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La presente investigación tiene el objetivo de demostrar como puede el 
mundo Sensible encuadrarse bajo la relación que posee con la realidad que le 
antecede y su papel en la ascensión del hombre hacia las realidades máximas 
pensado según la equidistancia e interdependencia con que Plotino demuestra su 
epistemología y metafísica, explicándose una a otra se divide en dos una parte 
metafísica que muestra el lugar que ocupa el mundo sensible en el sistema 
Plotiniana y el estatus óntico que le confiere Plotino para dilucidar la relación que 
posee con sus antecesores y con el alma que ha descendido. Luego una segunda 
parte epistemológica que corresponde a interpretar el rol que tiene el mundo 
sensible con el conocimiento del hombre y su ascensión por medio de este, al 
Uno bien. 
